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HES E~A S 
En e~te llempo de autore~ ~ en d 
que la cant idad apabulla la calidad. 
sea bienvenido el esfucr;o de la u 1 S. 
E'i recomendable. c-.o sí. cutdar me_1or 
la edición de los libros. 
Y a propósito de "los demastado-; 
libros ... Ramiro Montoya e<.,cnbtó: 
Es postble que la factlidad de c'icn-
btr. cdttar e impnmir libro-. -.ca una tk 
las pcon.:s endcmtas que ha~ an catdo 
sobre la C'ipecte humana. creando con 
la abundancia hbre ca gra' e~ dt'itor-
stone~ a la difustón del pen~amtcnto. 
disfranndo con la buena prc~enta­
ctón edttorial.la mala calidad del con-
tenido y soca\'ando la libertad que tra-
jo el al fabctismo. 
También es pcnmente preguntar<;e 
por la labor de la crítica apabullada 
por el 1swwmi incontenible de lo'> lt-
bros que se publican. 
Una pregunta sería: ¿cuántos libros 
notables no son ob1eto de una reseña. 
y cuántos pésimos libros son leído~ y 
rese iiados cada día'? Leer un mal libro 
toma má ttempo que leer un buen li-
bro. El oficio de la crítica consiste e n 
buscar otros ojo~ para que gocen lo 
. . que v1eron us OJOS. 
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SI SE quiere rc<.,umir en unas cuan-
tas palabras el contenido de este lt-
bro. desde su portada hasta la últi-
ma hoja. se podría decir que es una 
radiografía de la in fraestructura tea-
tral bogotana. tomada l!n 2009. Igual-
mente. se podría acotar que se trata 
de un inventario rea lizado por Yolan-
da Lópcz y Mauricio Uri bc de lo~ tea-
tros estables de Bogotá. Y ')ubrayo la 
palabra esrables porque a lo largo de 
los últimos decenios se han estabk-
ctdo, de manera tran,ttona. en sit1o-. 
no convcncmnales. algunas agrupacto-
ne'>. La capital. a-.í m1-.mo. cuenta con 
ag.1 upacione-. ~ comp,u1ta~ que ltcnen 
unn '>ede péll'a ensa:.ar 1 para funcio-
ne-. con pllbltco ltmttado. aunque par<~ 
repre~entac..:toncs d.: mayor utluston n 
de repertorio acuden a lo~ teatms de 
lo-. cualt~-. '>C ocupa e<.,ta publtc<~ción. 
Ahora bten. qutenc" \1\tmos en 
BlH!nt<Í e'> t amo~ aco-.tumhrados a' er 
~ 
en la-. zona'> c¿ntrtca'> lm te,\lros de 
'>~empre. lo'> mc1s reconocido'>. \ cau-
sa grata sorpresa cnmprohar a tnt,·c -. 
de lé.l'> pág.mas ue e~tc hbro la e \tsten-
cta de uno~ cuanto~ teatro~ ubtcado-.. 
por ejemplo. en el '>Urnrientl.! o en el 
suroccidentc de la ctudad. con un di-
rector encargado de la activtdad aní-.-
• 
tica y con programación durante todo 
el año. D1chos e'>pacto<; -.on ba-,tantc 
desconocidos para la mayona de los 
habitante'> de csta inmensa urbe. pero 
estün allí. pequeñttos. l.!ncht\a<..lm en 
una fría montaña. roJeado~ de árbo-
le-, ~ planta-. o en populo'>lh hamo" 
como TunJUcltto. Bo-,a o el Perpetuo 
Socorro. entre otro'. 
La obra tntc1a con un artículo del 
mal.!.,tro Carlm Jo~é Reves. el cual ha-
ce las veces de prólogo y proporciona 
un marco ht~tórico al recuento poste-
nor de lo~ au tores. En dtcho escrito. 
el maesi ro Reyes p··olonga hac;;ta ho~ 
la línea historiográhca iniciada a me-
diados del '>iglo X 1 X. la cual '>Ostiene 
que el primer teatro 'iantalereño. el 
viejo e o!i')eO Ramtre/. fui.! dtseñado 
(o construido) por ~1 Comanuantc de 
Artillería. ingeniero Domingo Esquta-
qut - perteneciente a las mdtctas del 
rey de Espat'ia . durante su permanen-
cia en la capital del \'trreinalo. l\1ien-
tras otros e~tudio~o~ del 1111'>1110 s1glo ~ 
dudan sobre l.!sta inten·encion por va-
rio-, moti' o-.. entre otro~. porque en 
el tnformc final de l:!)quiaqut cuando 
regresa a su plaza. que era Cartagena 
de 1 ndia~. no figura d1cha labor ~ por-
que es a él a quicn el virre~ encarga 
de comprobar la scgundau de:! recién 
con-.truido Coliseo. Jc: man\..ra que la 
poblacion no corncm ricsgm. Por tan 
to. él no podía habet t.:stado in' o lucra-
do como Jllel ) par!l ... 
Otra alirmación que lut \'C ntdn pro 
long.ündose desde comien/th del ,,_ 
glo Xi\. a parttr de hh e-.ll!dto'> de Josc 
Vicente Ortega Ricaurtc, C'> la de que 
Bruno Maldonado C..:\)mpró l'l ( 'oli,co 
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en 1 ¡...40. momento en Ll cual tuL 1 Llllo-
delado \ pa-.o a llaméH'>C: 'lcatm \tal-
donado. Esta lecha Ctt.\u,J por Oncg.a. 
al parecer corrc'>pomk a un.t conlu-
"'ón "Ll\a con la kcha UL' nacuntento dt.. 
\laldonado. pue' l.!n dteho añn (.k 1 X4o. 
el prnp1..:tano del ( olt;.,eo era Juan 
'vlanue 1 A rru\11,1 La t ra nc;;accton de 
compr.t\ellt,t del edilicio luc re,tll!ad,t 
por :VI ,tldonauo en 1 ~7 1. corno la regi~­
tró en '>ll momento la prensa p~noJi­
ca \ lo-. histonadore' dec..:unonolllC(h. 
\ como figura ~n la ~-.entura corrl.!'-
. ~ 
pondiL'ntc. ui' ulgada 1.!11 tiempo;., mo-
derno'> por Erne,lo Cantmt Arutl.t. en 
~u libro P1erro Camuu: \l'lllblan::a de 
1111 tm¡uitecro ( ll)t)O). 
El escrito de 1 mae-.t ro Re~ c-. pro-
porciona, adem<ís, informac..:i6n '>obre 
alguna'> '>ala-, abicrta'> antes de la -.c-
gunda mitad del siglo'\'\. A p<trttr di.! 
este punto el libro se d i\' ide en dos 
parte-. ~ dentro de ella.., lo-. edtliCIO'> 
teatrak' e~tan constder.tdo<; en orden 
cronológico. de'>de la década de lo.., 
años -.cwnta ha-,ta lo-. ulttmo-. que '>e 
han abterto en fecha-. recil.!ntc'>. L na 
cona re'>eña. acornpntiada de fotogra-
lta~ en color. 1nlorma -,obre el ongen 
\ tra\'ectona de cada te.llro. Las loto-
. . 
grafía'> tienen la rnistón de dar tc"li-
monto de fachadas. c-..cenario'> e tntl.!-
riore~ de la -.a la.., con ..,u stlkt..:na 
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La pnmera parte titulada por lo-., 
autore" "De ca~a~ a laboratnno-.. tea-
tralc'> ... comprende lo-. 'l)lare'. c,t,a-. o 
bodega-. que han -.ido adapt.tda-. pot 
lm arti-.tas a lo~ requcrirnil!nto~ ucl 
e'>pect.tculo qttt..' cultt\ .tn L1 I.Jc..:had,t 
d<..: c-.to~ teattO'>. ubicado-, en la:- /o-
na-. centrica' de la ciudau. tw 'l.! J¡-
krcnc..:tana tk· otra-. dL'l 'ectnd.mo. a 
no ..,et por algun él\'t-.o -.,obre la pttL'l-
ta de entrada o por un cartd di\ ul-
gatt\O. Pot el t:onttilltn, la m.t\ l)fl:t 
~ 
de lo-, tcatm-. que ocup.tn un ¡;-.,p.tcl\l 
en Jo.., han Hh popui,IIL''-. -.u-. l.tdt.tJ,h 
[11111 
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lk· \l.lll\l ll \.'ld-. dn n l· lm l''tablcci-
dP l'n 1.'1 b.tlllll ( 1udad J.m.h n ~ur. 1.' 11 
1 qC1~ . ~ t ~.· rm1n .1 co 11 ~.· 1 l'catro \uci10'-. 
~,· 1 1 el bél! no [a ( ·oi1L'OI'lha. ah1crto al 
J'UbltCil 1.'11 l<HHJ 
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\1arionela'> don l:.lm fue una mi-
Ciéltl\a dL'I mac~lro Angel Alberto 
\lorcno ( ll)22-200lJ) ~ de ~u e!>po~a 
Solía Rodru¡uez. E:l maestro Moreno 
' 
había inH:I,H.lo '>U carrera artÍ'>liCa en 
la C 'ompatiw Bogotana Je Comed1ac:; 
de Lu1.., [-. nnque Ü!>orio. y Solla en la 
'ol' IIC de tdc' l'>tón Yo \' IIÍ. cn donde 
ambo.., compartteron \C'/ . Él fue crea-
dor lkl pcr-,on,qe de don Elo~ Sa"Lo-
quc) ella del de Socon ito. Por '>ll par-
le. el jm en ka 1 ro Suetio'> '>t.! cncuent ra 
en La ConcorJia. cn la antigua plaza 
de mercado d~,; este barrio. con"truida 
entn.: 19.B ~ llJ35· bte teatro nació 
por iniciatt\'a de SanL11111mo. como se 
k conoce en el med1o a Santiago Mar-
tíne;, su director. 
[ntrc C'>to.., dos extremos se en-
cucntran. por ejemplo. las ~edes de: 
·lcatro La Candelana ( 1968). Teatro 
1 xpenmental La t\lama ( Il)76). Teatro 
dc \lanoneta'> Jannc Manzur ( J<)go). 
lcatro Libre de Rogotti. sede cen-
tro ( tyHo). J~atro Talkr eJe Colombia 
( 1qhc¡ ). -h:atro La Baranda ( 19~6 ). Tea-
tro Gabnel García iVI<írque¿ ( 1491 ). 
Ditirambo lcatro ( 1991 ). Teatro de 
t\l arioneta'> Hilos Magicos ( 1994). Tea-
tro La L1bélula Dorada ( 1 1}45 ). y mu-
cho<; más.l:.ntrc los alejados del cen tro 
de la ciudad ..,e hallan el Teatro El Con-
trabaJo. sede 1 unJuellto ( 1996) ) sede 
Bosa (2007). rca Tropical (2ooo). Sil-
fos Teatro ( 2000). Teatridanza (2007). 
Los más nue\os son: leatro Varasanta 
t.:!0071. Fa(ton.t l'Explo~c ( :!oo.,) ( ·a-,a 
E1h. 1 111~k t2oo::-, ). lcatro 1 .1 \l.lcarcn.t 
12oo¡...). Kab<tla h :atw ( 200L)) ~ Corpo-
rannn l~atral Barrac.1 ( :!Om)). h11rc 
tllJ\ l<o. '>Um,ln ~~ C"p,lCIO~ arqUIICChH11-
l'O'> aJaplado-, a la' nccc'>tdade" de Jo, 
a1 tl'>ta'>. 
La <.,egunda parte. titulada "[ '>CC-
n,trto~ dc naturak 1a teatral". '>On lo~ 
~.· d11ic1os cun,truido~ para el CJCrclcto 
dc la" arte" eo.,cénica-.. lo.., cuak~ han 
'-Ido t.lto.,etim.Jn.., por uno o do" arqul-
lct:t(l'> de recono~ida trayectona. ttc -
nen un estilo de acuerdo con la época 
d~: -,u con'>trucctón \ ornato caracte-
rt'>tlco: cuentan C\)n toJo lo nece-,ano 
para el ejercicio cscént<.:o) gran capa-
cidad de aforo. All1 est<ln considera-
do.., tanto Jo.., teatro~ oltctale.., pene-
ncctente~ a la nación y al municipiO . 
como lo" de propiedad de partícu la-
. . 
re'>. corporaciOnes. organ11ac1onc" pn-
' ada'> v u ni\ ero.;idades. on , ·einttocho 
teatros en total. Comienza el recuento 
con el más antiguo de ellos. el ma!.!.nífi-
~ ' 
w reatro de Cmtóbal Colón ( 1 H92) ~ 
culmma con el modernísimO Teatro 
Ma\or Julio Mario Santo Domingo 
. ~ 
(201o). E'>ta tnfrae~tructura se ha ve-
ntdo enriqueciendo con los auditonos 
de las bibliotecas pertenecientes a la 
Red Capital de Bibliotecas Públicas 
de Bogotá ( \ 'm?.ilio Barco. El Tinta! 
~ ~ 
y El Tunal)'! los modernos auditonos 
unl\ersitarios. Entre ésto~ últimos ca-
be destacar la recuperación del Tea-
tro Faenza hecha por la Universidad 
Central. 
Al final del libro. un mapa de 13ogo-
ta muestra la ubicacion geográfica de 
~ " 
cada uno de los teatros. de esta mane-
R E~ F ÑAS 
Importancia de los 
libros desechables 
Cueuros iu.fiele~ 
(i \BRIE:L JAIMI \1 /\11 
Panaml'ncana l·dllorial. 
Bo!!,Oia . .!006. 1 l (l rags. 
NO 1 S un l1bro que mcr~,;zca el ho-
nor de la biblioteca. Aunque s1 el de 
la l1breria actual. mercado de ml~ce­
l<í llCO!>. 
Tales obras son necesarias para mu-
cha-, per~ona.., que Icen a fin de p<har 
elttempo entretenida!>. r:." más: pn.:ltc-
ren gruesos volúmcne'i. Arrancan las 
hoja-. a medida que Icen. Hay auto-
re'> especialitados en ese tipo de lite-
ratura. que al menos se vende. Es lo 
qu~.; imporl<l. En ese caso. escribir es 
urdir histonas truculentas ) enreve-
sada~. Simple negocio para todos los 
participante-;. Por tanto. en este caso. 
lo mejor es limitarse ala síntesis de los 
cuentos. Ellos hablan por sí mismo-.: 
El museo de cera. Visi ta con la es-
posa al Musco de Cera. Histérica, t~,;r­
mma pateando al taxi que esperaba 
para regrc\CH. Pasan ia noche en la 
Comandancia de Policía. Es todo. 
Marrón so/)l·e blanco. Él pierde las 
gafas. que se quebraron al caer. Va a la 
Óptica para reponerlas. Se enamora 
de la bella mujer que le atiende. Ella 
le llama "señor··. Eso lo enfada. 
.. . 
. . 
.. 
' 
. . . 
. . 
' . 
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' a <.e puede observar en forma visual 
que los barnos La Candelaria. Chapi-
nero y Teusaquillo cuentan con el ma- 1 
vor número de salas. . ., ' 
.. .. . ~·. "' ... 
. . ·: i' ,•: ·.~· . 
\ :· "' ~ ~ ...... .. 
Lo último para resaltar en esta re- ; . 
<.,etia -que debtera haber ocupado el . . 
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pnmer pé1rrafo es la belleza del libro. 
la carátula. el papel. el formato. el co-
londo y su fotografía. Se publican fo-
tografías de los archivos de las agru-
paciones e instituciones, de Mauricio 
l ' ribe \de Carlos Mano Lema. el fo-
tógrafo que. por fortuna. se ha ocupa-
Jo Jurante varios decenios del mun-
do teatral colombiano y de registrar 
la mayoría de los espectáculos que 
ocupan las sa las bogotanas. 
Floyd Patterson. muclto gusto. En-
redos amorosos entre familiares. veci-
nos y amigos. Tema manido, para bos-
te7adores. De su lectura no queda 
nac.la. 
Ancas de rana. El marido que quie-
re matar a su mujer. Cosa rara. 
¿Adónde vas, Horario Peña? Pro-
blemas de familia. La hermana emba-
raz.ada. El padre que hu ye. La madre 
enferma. El hijo que mira. juzga y es-
Marina Lamus Obregón cribe el relato para distraerse. 
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